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Se evaluaron aspectos agronómicos, nutricionales y ambientales de una colección de 
130 accesiones de Megathyrsus maximus en épocas de máxima y mínima precipitación, 
en el Valle del Patía, zona representativa de trópico seco colombiano, que presenta 
lluvias concentradas en dos épocas del año (abril-mayo y noviembre-diciembre) con 
periodos prolongados de sequía. A través de un diseño de bloques completos al azar, 
evaluaciones por un periodo de dos años y con metodologías de: la RIEPT, NIRS y tasas 
de nitrificación se evidenció que la época influye en el comportamiento agronómico, 
morfológico y nutricional de M. maximus  favoreciendo el desempeño en época de alta 
precipitación, en contraposición a la floración y porcentaje de materia seca; se observó 
que el contenido de FDN, FDA y DIVMS, difirieron levemente comparados con la época 
de mínima precipitación.  No obstante, se destacan accesiones con mayor tolerancia a 
condiciones de época seca. Paralelamente, se identificó 12 mateiales con producciones 
de materia seca mayor a 6t/ha/pastoreo y 4t/ha/pastoreo para época de máxima y 
mínima precipitación respectivamente, con adecuado vigor, altura, buen consumo por los 
animales y sin afectación económica de plagas y enfermedades pero con floración 
variable entre los genotipos; además tres de estas accesiones se destacaron por la baja 
tasa de nitrificación lo que sugiere potencial inhibición biológica de la nitrificación (IBN), 
como propiedad innovadora de la especie en la zona, lo que las define como materiales 
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The agronomic, nutritional and environmental aspects of a collection of 130 accessions of 
Megathyrsus maximus were evaluated in the maximum and minimum wet seasons, in 
Patía Valley, an area representative of the dry Colombian tropic, which presents 
concentrated rains at two seasons of the year (April-May and November-December) with 
prolonged periods of drought. Through a randomized complete block design, evaluations 
for a period of two years, and with methodologies of: The International Evaluation 
Network for Tropical Pasture, Near-Infrared Spectroscopy and nitrification rates, it was 
evidenced that the season influences the agronomic, morphological and nutritional 
behavior of M. maximus favoring the performance in the high precipitation season, as 
opposed to the flowering and percentage of dry matter; it was observed that the content of 
neutral detergent fiber (NDF), acid detergent fiber (ADF) and in vitro digestibility of dry 
matter (IVDMD), differed slightly compared with the time of minimum precipitation. 
However, accessions with greater tolerance to dry season conditions stand out. In 
parallel, 12 accessions were identified with productions of dry matter greater than 6t / ha / 
grazing and 4t / ha / grazing for peak and minimum rainfall respectively, with adequate 
vigor, height, good consumption by the animals and without economic affectation of pests 
and diseases but with variable flowering among the genotypes; In addition, three of these 
accessions were highlighted by the capacity of biological inhibition of nitrification (IBN), as 
an innovative property of the species in the area, which defines them as materials with 
potential for a breeding program and for use in LivestockPlus. 
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